


















The Influence of University Teachers' Quality on
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Yuan Jingdi，Xu Dongbo
（Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005）
Abstract: In order to explore the impact the quality of university teachers in cultivation of
college students' ability of independent thinking，in this paper，part teachers and students of a
provincial university are selected as the research objects. Through interviews， the teachers' un-
derstanding of students independent thinking training is investigated. By questionnaires，the stu-
dents' perceptions of university teachers' quality are collected. These data are used to explore the
key factor in the cultivation of independent thinking ability of students，and answer the question
of how important the university teachers affect independent thinking ability of college students.
Several suggestions are provided for the current college teaching reform and the development of
teachers' quality.
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而“自大自负、严肃刻板、照本宣科、教学敷衍、没有终
身学习观念、独立思考能力的老师”就不能够激发学
生的独立思考能力。综上所述，被调查的教师和学生
的观点不谋而合，这就要求大学教师在教学方面，要
树立终身学习的观念，更要跟进时代和学生打成一
片，成为一个学习共同体。
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